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改革の動きが活発になっており II 1ー3 ）， 第2 回医学教育世
界サミットで2 項目 11 ）の勧告が決議されている（表 l）。
また， WHO は世界の各地域において医学教育ワ クー
ショップを開催するなど医学教育改革に積極的であり，
大学におけるプライマリ・ケア教育の意義



















前述の第 2 回医学教育世界サミ ットの勧告の普及に努め









































































































1 ）健康な政策づくり (build healthy public policy) 
2 ）健康を支援する環境づくり （create suportive enviromts ) 
3 ）地域活動の強化 (strengthen comunity action ) 
4 ）個人技術の開発 (devlop personal skils ) 


























































































































































































































































































































































































































うなレポートは表 6 の 1 ) 2 ）に分類されるものである。
一方で，②実習に参加しなくとも関連図書を読んだだ
けでも書けるキーワードを中心とした表面的な感想がみ
られる。これらは表6 の 5) - 8 ）に分類されるもので，
教官のマニュアル通りに課題設定されたものである。②
































































B 体験内容や施設の実態に関連したレポート 計18 名
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